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ENSEÑANZA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS EN DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
Teaching of ICT for the development of technological competencies at alternative basic 
education teachers
Rosario Luján Alcarraz1




Esta investigación supuso que las innovaciones tecnológicas dependen del conocimiento y dominio 
que los docentes tengan de las TIC y repercuten en el trabajo pedagógico. Por ello, dar respuesta a 
la pregunta ¿en qué medida el Programa de  Enseñanza de TIC mejora el  desarrollo de las compe-
tencias tecnológicas en los docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la 
Red N° 03 – UGEL 05 - San Juan de Lurigancho? Tuvo como objetivo general: determinar el efecto 
del programa de enseñanza de TIC en el desarrollo de las competencias tecnológicas en los docentes 
de los referidos CEBA y consideró la hipótesis de que el Programa de Enseñanza de TIC mejora 
significativamente el desarrollo de las competencias tecnológicas de los docentes. Para verificar esta 
hipótesis se adoptó un enfoque cuantitativo, con alcance explicativo y un diseño pre-experimental, 
con preprueba-posprueba y un solo grupo (experimental). Se ejecutaron una serie de talleres para 
desarrollar las competencias tecnológicas de los 22 docentes que conformaron la muestra. A estos se 
les administró una prueba estandarizada, compuesta por 20 ítems que midieron las competencias 
instrumentales y cognitivas. El resultado del contraste de la hipótesis general dio p = ,000 para la 
diferencia entre las medias del pre test (6,55 ) y post test (15,45), evidenciándose que el Programa 
de Enseñanza de TIC mejora significativamente las competencias tecnológicas en los docentes de 
los CEBA.  




This research meant that technological innovations depend on the knowledge and mastery that 
teachers have about ICT, which affect the pedagogical work. Therefore, we tried to answer the ques-
tion:  to what extent the ICT Teaching Program improves the development of technological com-
petencies in the Alternative Basic Education Centers (CEBA) teachers belonging to the Network 
No. 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho? It had as general objective: to determine the effect 
of the  ICT Teaching Program in the development of technological competencies in the teachers  
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lizar nuevas estrategias y diseños didácticos en las 
sesiones de aprendizaje, permitiendo la apertura 
de realizar cambios en su quehacer pedagógico.  
En Perú, todavía es incipiente el desarrollado de 
políticas educativas orientadas a la implementa-
ción y utilización de las TIC en los programas de 
formación docente, lo cual también se extrapola a 
los docentes en el desempeño de sus funciones, a 
pesar de que en el proyecto Estándares UNESCO 
de Competencia en TIC para Docentes (2008) 
hay orientaciones y directivas que amplían la for-
mación profesional docente con miras al desarro-
llo de sus competencias pedagógicas, sus capaci-
dades de cooperación y liderazgo y la utilización 
de las TIC en el aula. Tampoco existe una meto-
dología de enseñanza unificada a nivel nacional, 
y menos con relación a la utilización de las TIC 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Muchas 
veces se cree que el uso de las TIC en educación 
limita, sustituye o relega al profesor en su labor 
docente. Si a esto se le agrega el hecho de que en-
señar un curso utilizando una red informática no 
es lo mismo que hacerlo en la forma tradicional. 
Al mismo tiempo, se requiere que los docentes 
trabajen más para lograr la interacción entre sus 
estudiantes y, como consecuencia de ello, muchos 
docentes no están dispuestos a utilizar las TIC. 
Entonces, ¿cómo anda la preparación de los do-
centes en el manejo de las TIC? Muchos no las 
conocen bien, por tanto, no las saben usar; nece-
sitan entrenamiento para saber cómo incorporar-
las en su labor pedagógica.
Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), han generado una transformación en 
los roles de docentes y estudiantes, por lo que 
los sistemas educativos de todo el mundo 
están obligados a adaptarse a los cambios que 
estos han producido  en las diferentes áreas del 
conocimiento humano, lo cual no es ajeno a 
aquellos profesionales que imparten cátedra tanto 
a nivel básico como superior, ya que el éxito de 
cualquier   innovación   pedagógica   dependerá 
de   los  docentes  y  del  nivel  de conocimiento 
que estos tengan acerca del uso de las TIC, en esta 
era del conocimiento y de la gestión y apropiación 
de las tecnologías, para lo cual se torna necesario 
el desarrollo de competencias digitales, como lo 
demuestran investigaciones realizadas en Europa, 
básicamente en España, tal como refieren Esteve, 
Adell y Gisbert (2014) sobre:
[…] la competencia digital que deben desarro-
llar los docentes no solo supone la capacidad 
de movilizar los conocimientos, habilidades y 
actitudes para utilizar las TIC de manera efi-
ciente y eficaz, sino también para mejorar y 
transformar las prácticas de aula, enriquecer su 
propio desarrollo profesional y su identidad, 
así como la de sus estudiantes. (p. 36)
Por su parte Sánchez, Olmos y García-Peñalvo 
(2016) resaltan la importancia de la integración 
de las nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y la aceptación de las mismas 
por parte de los docentes, quienes aprenden a uti-
of the previously mentioned CEBA and considered the hypothesis that the ICT Teaching Program  
significantly improves the development of technological competencies of the CEBA teachers.  To 
verify this hypothesis a quantitative approach with explanatory scope and a pre-experimental design 
with pretest-posttest and only one group (experimental) was adopted. A series of workshops were 
implemented to develop the technological skills of 22 teachers who formed the sample. They were 
administered a standardized test, consisting of 20 items that measured the instrumental and cogniti-
ve competencies. The result of the contrast of the general hypothesis was p = .000 for the difference 
between the average of pretest (6.55) and posttest (15.45), showing that the ICT Teaching Program 
significantly improves the technological competencies of CEBA teachers.
Keywords: Teaching, pedagogical innovations, technological, instrumental and cognitive competencies, 
technologies.
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En los docentes de los Centros de Enseñanza Bá-
sica Alternativa (CEBA) de la Red N° 03 de la 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho existe la 
misma problemática, a pesar de ser este un centro 
de modalidad equivalente a la educación Básica 
Regular pero dirigida a adolescentes, jóvenes y 
adultos, los docentes no hacían uso de las TIC, 
en su labor pedagógica  (redacción de planes de 
clases, registros de notas, elaboración de actas, 
cálculo de promedios, etcétera), menos aun cuan-
do desarrollaban sus clases lo realizaban de una 
manera tradicional sin apropiarse de las TIC. La 
realidad descrita despertó la preocupación del 
investigador por experimentar con un programa 
de enseñanza de las TIC para desarrollar las com-
petencias tecnológicas en docentes de la mencio-
nada Red de CEBA del distrito de San Juan de 
Lurigancho; con el propósito de demostrar que 
la preparación adecuada de los docentes en el do-
minio de estas herramientas les ayuda a utilizarlas 
funcionalmente en el quehacer pedagógico para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  Te-
niendo en cuenta lo anterior, se estableció como 
objetivo general determinar el efecto del progra-
ma de enseñanza de TIC en el desarrollo de las 
competencias tecnológicas en los docentes de los 
CEBA de la Red N° 03 – UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho. De este se desprendieron dos objeti-
vos específicos: (i) Determinar el efecto del Pro-
grama de Enseñanza de TIC en el desarrollo de 
las competencias instrumentales en los docentes 
y (ii) Determinar el efecto del programa de ense-
ñanza de TIC en el desarrollo de las competencias 
cognitivas en los docentes. 
I. Antecedentes
El estudio tuvo en cuenta una serie de investiga-
ciones previas que exploraron la utilidad e im-
portancia de las TIC en el aprendizaje-enseñanza 
en países de Latinoamérica donde el problema es 
álgido a diferencia de Europa, donde los países 
tienen políticas públicas concertadas y cimenta-
das para la apropiación de estas tecnologías en las 
instituciones educativas, pero a pesar de ello toda-
vía existen algunas deficiencias.
En España, Jiménez (2015) estudió los estándares 
TIC en educación en los futuros docentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid y llegó a la conclusión de que 
los futuros docentes están adquiriendo el perfil 
del nuevo profesional de la educación, pero no 
tenían las competencias que indican  los estánda-
res TIC en educación, para ser competitivos en la 
actualidad, lo que constituye un problema para el 
ejercicio docente. Si se considera que los docentes 
deben poseer conocimientos en el manejo de las 
TIC, por lo menos en un nivel medio, es necesa-
rio que la universidad desarrolle adecuadamente 
esas competencias profesionales, habiendo ya po-
líticas publicas establecidas por el gobierno.
En Colombia, Muñoz, (2012) estudió la apropia-
ción, uso y aplicación de las TIC en los procesos 
pedagógicos y comprobó que hubo una mejoría 
con cierta disposición al cambio de las actitudes 
negativas de los docentes hacia el manejo e imple-
mentación de las TIC en su labor pedagógica y 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 
completo conocimiento de las herramientas TIC 
y la correcta utilización en el quehacer pedagógi-
co de los docentes beneficia el aprendizaje de los 
estudiantes. No solo se trata de usar las TIC en la 
labor docente, sino también para lograr que los 
estudiantes alcancen sus logros de aprendizaje.
En Ecuador, Cueva (2012) comprobó que para los 
estudiantes y docentes, la utilización de las TIC 
en el proceso de enseñanza es muy importante; 
pero, especialmente los docentes, deben adquirir 
mayor dominio y conocimiento de las herramien-
tas y recursos que ofrecen estas herramientas en 
el aprendizaje, para que las usen en forma ade-
cuada y operativa en el trabajo pedagógico. En 
México, Rendón (2012) analizó la incorporación 
de las tecnologías en el aula y llegó a la conclu-
sión de que la incorporación de la tecnología al 
aula genera oportunidades para la renovación de 
las relaciones en la misma, las formas de buscar y 
representar conocimientos y significados y prác-
ticas docentes para el trabajo con los diferentes 
contenidos académicos. 
Considerando estas experiencias previas y de 
acuerdo a criterios estandarizados, el estudio con-
tó con una programación de unidades didácticas 
a través de una serie de talleres, en los cuales se 
integró la variable independiente referida al “Pro-
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grama de enseñanza de TIC”, la misma que a 
continuación se analiza.
II. El programa de enseñanza de 
TIC
Las TIC actualmente son vistas como herramien-
tas de gestión del conocimiento y facilitadoras 
eficaces de la comunicación global (Ministerio 
de Educación Nacional, 2013, p. 19). Como tal, 
mejoran las oportunidades de aprendizaje presen-
tes, abriendo nuevas puertas a la construcción del 
conocimiento científico. Enriquecen la experien-
cia cultural, tecnológica y científica de quienes las 
usan para incrementar su bagaje cultural. En ese 
contexto, los programas de enseñanza de las TIC 
son oportunidades de invaluable trascendencia 
para enseñar a utilizar herramientas que facilitan 
el autoaprendizaje y derribar los muros que cir-
cundan a las aulas de clase tradicionales.
Un programa de enseñanza es una experiencia 
educativa, organizada dentro de una institución 
educativa, que consiste en un conjunto de cursos 
o módulos educativos coherentes, agrupados y or-
denados en serie, los cuales proporcionan conoci-
mientos en un área determinada, acordes al nivel 
propuesto, y que contienen una columna verte-
bral básica de los aspectos que la definen como 
tal. Asimismo, el programa considera el desarrollo 
de las habilidades básicas necesarias y la forma-
ción de actitudes para demostrar competencia y 
valores en la aplicación en forma adecuada del 
conocimiento en las diferentes expresiones de la 
práctica del curso programado (Proyecto Tuning 
– Europa, 2004, p. 25). Por su parte, para la Ley 
General de Educación (2012) los programas de 
enseñanza se organizan a través de currículos; 
conceptualizándolo de la siguiente manera:
Art. 33°. El currículo de la Educación Básica 
es abierto, flexible, integrador y diversificado. 
Se sustenta en los principios y fines de la edu-
cación peruana.
Art. 34°. El currículo es valorativo en tanto 
responde al desarrollo armonioso e integral del 
estudiante y a crear actitudes positivas de con-
vivencia social, democratización de la sociedad 
y ejercicio responsable de la ciudadanía.
El currículo es significativo en tanto toma en 
cuenta las experiencias y conocimientos previos 
y las necesidades de los estudiantes. El proceso 
de formulación del currículo es participativo y 
se construye por la comunidad educativa y otros 
actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 
enriquecerse permanentemente y respeta la plura-
lidad metodológica. 
Desde esta perspectiva, el Programa de enseñanza 
de TIC se define como aquel que permite al pro-
fesorado desarrollar sus competencias tecnológi-
cas para que utilice de manera eficaz y eficiente los 
nuevos instrumentos tecnológicos que constitu-
yen las TIC en sus actividades profesionales (do-
centes, de investigación, de gestión) y personales 
(Marqués, 2005). Por ello, en el presente estudio 
se realizó la planificación curricular del programa, 
entendiéndose a este como “el acto de anticipar, 
organizar y decidir cursos variados y flexibles de 
acción que propicien determinados aprendizajes 
para el desarrollo de competencias” (MINEDU, 
2015, p. 5). El  Programa de enseñanza de TIC 
se realizó mediante una serie de talleres dirigidos 
a los docentes participantes, y que se describen en 
la tabla 1.
Tabla 1 







•	 Utiliza las herramientas de Windows 
e	identifica	los	componentes	de	una	
computadora.
•	 Administra los archivos y carpetas, 




•	 Intercambia información con usua-
rios de otras redes educativas.
•	 Imprime documentos a través de 







•	 Describe los elementos del Word y 
explica la utilidad de cada uno.
•	 Da el formato a un documento 
pedagógico.
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•	 Redacta un documento para ser 
enviado	a	múltiples	destinatarios,	en	
forma simultánea









•	 Describe los elementos del Excel y 
explica la utilidad de cada uno.
•	 Describe el uso y utilidad de las 
principales fórmulas y funciones del 
Excel.
•	 Concatena funciones para calcular 
notas y promedios.
•	 Diseña	registros	auxiliares	de	notas	
en los cuales los promedios se 
calculan en forma automática.
•	 Diseña Actas de Notas con datos 
que	se	encuentran	almacenados	en	
otros libros de Excel.
•	 Elabora	gráficos	en	donde	se	visua-
liza el rendimiento académico de los 
alumnos.









•	 Describe los elementos del Power-
Point y explica la utilidad de cada 
uno.
•	 Estructura las diapositivas de una 
presentación.
•	 Elabora	presentaciones	que	atraen	




Desde el siglo pasado, el tema sobre el desarrollo 
de competencias, tanto en estudiantes y docentes, 
ha sido investigado desde diferentes vertientes, 
sobre todo en el aspecto pedagógico; pero con el 
advenimiento de las TIC a nivel global, estas han 
tenido un cambio sustancial. En la actualidad se 
considera que no solo es analfabeto aquel que no 
sabe leer, sino también aquellos que no se apro-
pian de las tecnologías en su quehacer cotidiano, 
más aún en su desempeño profesional; no están 
exentos  los docentes de nivel básica, quienes for-
man a esta nueva generación Z, quienes se nutren 
de las tecnologías y viven de y para ella. Así re-
fieren Fernández Cruz y Fernández Díaz (2015) 
cuando hablan de las altas capacidades de los estu-
diantes de la generación tecnológica o generación 
Z. Por esta razón en esta investigación se conside-
ró como variable dependiente al desarrollo de las 
competencias tecnológicas en los docentes de los 
Centros de Educación Básica Alternativa. 
El Ministerio de Educación Nacional (2013) se-
ñala que la innovación tiene su punto de partida 
en acciones de investigación específicas que ten-
gan por finalidad construir respuestas, elaborar 
planteamiento renovadores y construir modelos 
de trabajo para cuestionar los esquemas vigentes 
educativos vigentes (p. 16). La innovación es pues 
un camino estratégico necesario en las comunida-
des educativas, y que pasa por la iniciativa de in-
troducir cambios en educación e, implícitamente, 
desarrollar las competencias tecnológicas de do-
centes y estudiantes.
Por lo mencionado, se debe tener claro el término 
“competencia”  debido a las diversas acepciones 
que posee, para lo cual se torna relevante  vincu-
lar  el contexto en que se encuentre involucrada. 
Según Hoyos (2013), las competencias que se van 
desarrollando en los estudiantes,  son claves para 
que ellos  se desarrollen plenamente, desde un 
ámbito social, personal y profesional, teniendo 
en cuenta las exigencias de la sociedad. Por ende, 
esto permite afirmar que ser competente impli-
ca dominar ciertos conocimientos, habilidades y 
una amplia variedad de saberes o recursos (Mi-
nisterio de Educación, 2014, p. 1). Por su parte, 
el Proyecto Tuning – Europa (2004) y Mora-Va-
lentín y Ortíz-De Urbina (2015)  hablan de tres 
tipos de competencias: i) básicas, que es el con-
junto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores mínimos necesarios que debe poseer todo 
profesional, ii) específicas, como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que están vinculados a condiciones y áreas especí-
ficas de ejecución de una determinada disciplina, 
dentro de la cual se encuentran las competencias 
cognitivas, metodológicas, laborales y sociales  y 
ii) genéricas, que son el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores que permiten 
desempeñarse en una disciplina y que se adquie-
ren independientemente de los estudios que se 
cursen.  Para IBERTIC (s.f.), el desarrollo de una 
competencia no solo involucra el aspecto pedagó-
gico, sino que incluye el uso de las tecnologías. Es 
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otro tipo de habilidad que comprende un apren-
dizaje nuevo de conocimientos, adicionales a las 
áreas curriculares ya implementadas y la compe-
tencia a desarrollar debe centrarse en el uso reflexi-
vo y creativo de las herramientas tecnológicas. La 
OCDE (s.f.), explica que la modernización y glo-
balización han generado un mundo más diverso e 
interconectado, con dominio de tecnologías cam-
biantes, por lo que las competencias a desarrollar 
deben ser más definidas y apuntar a estas nuevas 
tendencias, para la experticia en el manejo, uso y 
apropiación de estas herramientas tecnológicas. El 
desarrollo de competencias tecnológicas, entendi-
das como la utilización de herramientas o recur-
sos de manera interactiva, la actuación autónoma 
y el accionar en grupos socialmente heterogéneos. 
Por su parte, Almerich, Suárez et al. (2010, p. 33) 
refiere que los docentes deben considerar dimen-
siones fundamentales de la competencia tecnoló-
gica, como: a) tecnología básica, incluida en ella 
la terminología y uso del sistema operativo, b) las 
aplicaciones informáticas básicas, como el proce-
sador de texto, hoja de cálculo y base de datos, c) 
aplicaciones multimedia, d) presentaciones mul-
timedia, e) software educativo, f ) conocimientos 
sobre Internet, navegación, comunicación como 
uso del correo electrónico, foros, chat, búsqueda 
de información y elaboración de páginas web. 
Gewerc et al. (2011, p. 23) refiere que existe “la 
competencia informática relacionada a la capa-
cidad que tienen los individuos para utilizar de 
manera adecuada las TIC vinculadas al ordena-
dor, los programas informáticos y la red, y la com-
petencia informacional, es que permite capacitar 
para buscar, seleccionar, evaluar y comunicar la 
información”.  Bielva et al. (2015) resalta que 
las competencias informacionales, en las que se 
encuentran inmersas: (i) la búsqueda de infor-
mación, implica el rastreo planificado de infor-
mación específica, de acuerdo con un objetivo de-
terminado; (ii) el procesamiento de información, 
que consiste en la lectura y comprensión del ma-
terial informativo, con la respectiva superación de 
las dificultades que se presenten durante el pro-
ceso, precisando que en esta los docentes deben 
trabajar más, pues el procesamiento adecuado de 
la información permitirá seleccionar el contenido 
más idóneo para su trabajo pedagógico y (iii) la 
comunicación y difusión de información, cuyo 
desarrollo permitirá al docente saber comunicar 
con la mayor claridad y sencillez posible la infor-
mación seleccionada, logrando que los receptores 
de la misma comprendan exactamente lo que se 
les quiere hacer saber. Hay una interdependencia 
e interrelación entre estas competencias, que son 
muy importantes para el futuro del profesorado 
(Martínez-Abad et al., 2015); su dominio se tra-
duce en la calidad del desempeño de los docentes. 
Desde el punto de vista de Amador et al. (2015, 
p. 89), las competencias tecnológicas permiten 
una apropiación de las TIC, el manejo y destreza 
para navegar, apropiarse de las Web 2.0 y 3.0 y 
defenderse en un mundo tecnológico; su aprove-
chamiento hace más cómoda la vida  y contribuye 
a la calidad educativa. 
Desde esta perspectiva, el docente como guía, 
facilitador o tutor no solo debe de poseer com-
petencias pedagógicas inherentes a su labor, sino 
debe de estar a la par del avance de las TIC, por lo 
que se hace imprescindible que desarrolle compe-
tencias tecnológicas, digitales o informacionales 
en su quehacer cotidiano dentro y fuera el aula.
Materiales y Métodos
Las variables estudiadas son el programa de ense-
ñanza de las TIC (X) y competencias tecnológicas 
en docentes (Y). El trabajo realizado analizó el 
efecto del programa en el desarrollo de las com-
petencias tecnológicas de los docentes de los Cen-
tros de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
En las secciones siguientes se detalla el método 
de trabajo utilizado para verificar el efecto de la 
variable X en la variable Y.
Tipo y Diseño 
La investigación es de tipo aplicada o tecnoló-
gica, pues tuvo por finalidad mejorar las com-
petencias tecnológicas de los docentes mediante 
la ejecución del programa de enseñanza de TIC 
(Mejía, 2005a, p. 33). Se desarrolló con un enfo-
que cuantitativo y alcance explicativo. Los datos 
se recogieron con base en una escala de medición 
numérica, para analizarlos mediante la estadísi-
ca descriptiva e inferencial. Se utilizó  un diseño 
pre-experimental, con preprueba-posprueba y un 
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solo grupo (experimental). Se trabajó con grupos 
intactos, es decir, los sujetos no se asignaron al 
azar, el grupo ya estaba formado antes del experi-
mento (Hernández et al., 2010). 
Participantes
La poblacion estuvo formada por los CEBA que 
cuentan con apropiados laboratorios de cómputo 
para que los docentes realicen las prácticas de los 
talleres programados para el desarrollo de com-
petencias tecnológicas. Por  tal razón, fueron se-
leccionados los CEBA “Albert Einstein y Julio C. 
Tello”, integrantes de la Red N° 03 de la UGEL 
05. La muestra fue de tipo no probabilística,  in-
tencional y estuvo conformada por la totalidad de 
profesores (22), quienes provenian de estratos so-
cioeconómicos diversos. El rango de edad fue de 
25 a 40 años, de ambos géneros.
Instrumentos
La recopilación de los datos se realizó a través 
de la técnica de prueba estandarizada, que según 
Hernández et al. (2010) y Fernández (2013) , 
evalúa actitudes, proyecciones y proporciona in-
formación sobre variables medidas mediante ex-
presiones escritas. El instrumento utilizado para 
medir el nivel de desarrollo de las competencias 
instrumentales y cognitivas en el uso de las TIC 
fue la prueba de “Verificación de la aplicación de 
las TIC, en la labor docente de los CEBA”. Cons-
taba de 20 ítems (competencias instrumentales = 
10 y competencias cognitivas = 10). La califica-
ción tuvo en cuenta los niveles de logro señala-
dos por el Ministerio de Educación (MINEDU, 













Fuente: Ministerio de Educación (2005, 2009).
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se rea-
lizó una administración piloto con 10 docentes 
que ya aplicaban el uso de TIC en su quehacer 
pedagógico. Posteriormente se calculó el índice 
de confiabilidad mediante el coeficiente de con-
fiabilidad de Küder-Richardson (Mejía, 2005b, p. 
29), que fue Cf = 0,67. De esta manera se demos-
tró que la prueba era muy confiable y podía utili-
zarse en la investigación. Asimismo, se verificó el 
grado de dificultad, calculado en 59% (dificultad 
adecuada). Estas evidencias se complementaron 
con la opinión de 5 expertos en el tema, quie-
nes otorgaron una calificación promedio de 91%, 
dejando constancia de que el instrumento podía 
emplearse en la investigación. La administración 
de la prueba fue de manera individual, en un 
tiempo promedio de 80 minutos, usando las PC 
de los laboratorios de cómputo de los CEBA.
Tabla 1 






ción de las 
TIC, en la 
labor docente 
de los CEBA




b.  Conocimiento y uso 




c.  Aplicación de las tecnolo-
gías	de	la	información	en	





Aunque la participacion fue voluntaria, se solicitó 
el consentimiento de  los participantes, garanti-
zándoles la protección de su identidad, en respeto 
de sus derechos individuales. De esta manera, la 
información obtenida cuenta con las garantías del 
caso y los resultados son producto del análisis ob-
jetivo y riguroso de los datos. (APA, 2010).
Procedimiento 
La realización del estudio involucró 4 etapas, las 
mismas que se detallan a continuación:
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Primera etapa: Búsqueda de información biblio-
gráfica y antecedentes. Para tener un fundamento 
teórico de la problemática detectada se realizó una 
búsqueda general en la base de datos de Concytec, 
Repositorios de acceso libre a nivel internacional 
a revistas y  bibliotecas virtuales de universidades 
de reconocido prestigio.
Segunda etapa: Elaboración de materiales. Des-
pués de haber recopilado toda la información 
proveniente de la literatura, se planificaron las 
actividades a desarrollar mediante los talleres pre-
vistos y la elaboración de la prueba de verificación 
para el pre y post test.
Tercera etapa: Investigación de Campo. 
Teniendo todos los materiales elaborados y 
contando con un cronograma, se inició el 
desarrollo del programa de enseñanza TIC, 
previa a la autorización de los directores de 
los CEBA seleccionados. El trabajo tuvo 
una duración de cinco meses.
Cuarta etapa: Sistematización de análisis e inter-
pretación de los resultados. Una vez concluidos 
los talleres, y habiéndose aplicado el post test, se 
analizaron e interpretaron los resultados del pre 
test y el post test. En el análisis estadístico des-
criptivo e inferencial se utilizó el programa Excel 
v.2010 y el software estadístico SPSS v.19 Los ha-
llazgos se sistematizaron en tablas y gráficos esta-
dísticos.
Resultados
El análisis inferencial para someter a contraste las 
hipótesis de investigación se realizó utilizando la 
prueba de rangos de Wilcoxon, puesto que no 
todos los datos de la muestra provenían de una 
distribución normal. Los resultados de dichas 
pruebas se describen a continuación.
Hipótesis General
Ha: El programa de enseñanza de TIC mejora signi-
ficativamente el desarrollo de las competencias tecno-
lógicas de los docentes. 
H0: El programa de enseñanza de TIC no mejora 
significativamente el desarrollo de las competencias 
tecnológicas de los docentes de los CEBA.
Según la tabla 4, el desarrollo de las competencias 
tecnológicas en los docentes evidencia una mejo-
ría luego de la ejecución del programa de ense-
ñanza de las TIC. La media del pre test (6,55) es 
bastante baja con relación a la media del post test 
(15,45).  La prueba de Wilcoxon dio p = 0,000, 
indicando que las competencias tecnológicas de 
los docentes participantes del programa de ense-
ñanza de las TIC mejoraron considerablemente. 
La diferencia entre el pre test y el post test fue 8,9 
puntos. 
Tabla 4 
Descripción de talleres impartidos a los docentes parti-
cipantes.
La figura 1 grafica las diferencias entre el pre test 
y el post test de la prueba sobre desarrollo de las 
competencias tecnológicas de los docentes. La 
mediana del post test (14) es 8 puntos más que la 
mediana del pre test (6).
Figura 1. Comparación de las puntuaciones en el 
desarrollo	 de	 las	 competencias	 tecnológicas	 de	 los	
docentes de los CEBA, pre test y post test.
Hipótesis Específica 1
Ha: El programa de enseñanza de TIC mejora signi-
ficativamente el desarrollo de las competencias ins-
trumentales de los docentes de los CEBA. 
Instrumentos mo me S2  Dif. Wilcoxon
Pre test 6 6 1.143 6.55
8.9
W=-4.185
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H0: El programa de enseñanza de TIC no mejora 
significativamente el desarrollo de las competencias 
instrumentales de los docentes de los CEBA.
La tabla  5 muestra que el desarrollo de las com-
petencias instrumentales en los docentes eviden-
cia una notable mejoría después de la ejecución 
del programa de enseñanza de las TIC. La media 
del pre test (6,82) es 9 puntos menor que la me-
dia del post test (15,82). La prueba de Wilcoxon 
dio p = 0,000, indicando que las competencias 
instrumentales de los docentes participantes del 




trumentales de los docentes de los CEBA, pre test y post 
test.
En la figura 2 se observa la diferencia 
significativa entre los resultados del 
pre test y post test de la dimensión 
competencias instrumentales. La me-
diana del post test (16) supera en 10 
puntos a la del pre test (6).
Figura 2. Comparación de las puntuaciones en la 
dimensión competencias instrumentales, pre test y post 
test.
Instrumentos mo me S2  Dif. Wilcoxon
Pre test 6 6 1.708 6.82
9.0
W=-4.226




Ha: El programa de enseñanza de TIC mejora signi-
ficativamente el desarrollo de las competencias cog-
nitivas de los docentes de los CEBA. 
H0: El programa de enseñanza de TIC no mejora 
significativamente el desarrollo de las competencias 
cognitivas de los docentes de los CEBA.
La tabla 6 muestra que el desarrollo de las com-
petencias cognitivas en los docentes tuvo una im-
portante mejoría después de la ejecución del pro-
grama de enseñanza de las TIC. La media del pre 
test (6,27) es 8,82 puntos menor que la media del 
post test (15,09). La prueba de Wilcoxon dio p = 
0,000, indicando que las competencias cognitivas 
de los docentes participantes del programa de en-
señanza de las TIC también mejoraron 
significativamente.
Tabla 6 
Medidas	 estadísticas	 de	 la	 dimensión	 com-
petencias	 cognitivas	 de	 los	 docentes	 de	 los	
CEBA, pre test y post test.
La Figura 3 representa la diferencia existente entre 
el pre test y el post test de la Dimensión Compe-
tencias Cognitivas. La mediana del post test (14) 
se halla por encima de la mediana del pre test (6).
Figura 3. Comparación de las puntuaciones en la 
dimensión	competencias	cognitivas,	pre	test	y	post	test.
Instrumentos mo me S2  Dif. Wilcoxon
Pre test 6 6 0.703 6.27
8.82
W=-4.274
Post test 14 14 1.716 15.09 p=0.000
Fuente:	Prueba	de	verificación	de	la	aplicación	de	las	TIC	en	la	labor	docente	de	los	
CEBA.
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Discusión y conclusiones
El contraste de la hipótesis general permitió com-
probar que la aplicación del programa de ense-
ñanza TIC mejoró significativamente (p=,000) 
el desarrollo de las competencias tecnológicas de 
los docentes de los CEBA. Entre las mediciones 
del pre test y post test hubo una diferencia con-
siderable (8,9), pues el 81,8% de docentes regis-
traron una importante mejoría en el desarrollo 
de sus competencias tecnológicas. Este resultado 
guarda relación con los hallazgos encontrados en 
Ecuador por Cueva (2012), quien comprobó que 
la utilización de las TIC en el proceso de ense-
ñanza es muy importante tanto para docentes, 
como para estudiantes, ya que favorece el proceso 
de aprendizaje de estos últimos. Al respecto, Var-
gas-D´Uniam et al. (2014) señalan que los docen-
tes reconocen ser competentes en el uso de apli-
caciones informáticas como procesador de texto, 
hoja de cálculo y bases de datos, herramientas que 
utilizan en la realización de presentaciones que les 
ayudan a dar explicaciones más efectivas de los te-
mas y también les permiten desarrollar su capaci-
dad para diseñar o modificar páginas web o blogs. 
El contraste de hipótesis indicó que el programa 
de enseñanza de TIC mejora significativamente 
(p=,000) el desarrollo de las competencias cogni-
tivas de los docentes de los CEBA. El 81,8% de 
docentes (mayoría) obtuvieron calificaciones de 
entre 14 y 17 puntos, mientras que el 18,2% ob-
tuvieron puntajes entre 18 y 20 puntos, elevándo-
se considerablemente el desarrollo de las compe-
tencias instrumentales. Estas competencias tienen 
el carácter de herramientas procedimentales, es 
decir, el docente que las posee está en condiciones 
de utilizar las TIC en el contexto profesional y 
educativo para comunicarse y acceder a fuentes 
de información. Estos resultados coinciden con 
la investigación acerca de la apropiación, uso y 
aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos 
realizada por Muñoz (2012), quien comprobó 
una mejoría en los docentes, comprendidos en la 
muestra y quienes tuvieron  un cambio de actitud 
hacia el manejo e implementación de las TIC en 
su labor pedagógica y en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes.  
El resultado de la prueba de hipótesis indicó que 
el programa de enseñanza de TIC mejora signifi-
cativamente (p=,000) el desarrollo de las compe-
tencias cognitivas de los docentes de los CEBA. 
Hubo la evidencia de que el 77,3% de docentes 
(la mayoría) alcanzaron calificaciones de entre 14 
y 17 puntos y solo el 22,7% obtuvo puntuaciones 
entre 18 y 20 puntos. Las competencias cogniti-
vas implican un cambio de concepción acerca del 
aprendizaje, qué es y cómo se produce, de qué 
manera las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación favorecen u obstaculizan el pro-
ceso de cambio. Rendón (2012), en México, con-
cluyó que la incorporación de la tecnología en el 
aula genera oportunidades para la renovación de 
las relaciones dentro de esta, las formas de buscar 
y representar conocimientos y significados, como 
también la optimización de las prácticas docentes 
con respecto a los contenidos académicos. Pérez et 
al. (2015) refieren que el docente no solo necesita 
manejar las TIC, sino saber utilizarlas con fun-
damentos didácticos para un desempeño pedagó-
gico de calidad, dominando los diversos recursos 
informáticos como apoyo a exposiciones sincróni-
cas o asincrónicas, búsquedas avanzadas de infor-
mación y discusiones electrónicas, para beneficio 
propio y de sus estudiantes. Como indica Jimé-
nez (2015), es necesario que las universidades que 
forman docentes los preparen competitivamente 
y desarrollen las competencias tecnológicas de es-
tos; solo así estarán en condiciones de satisfacer 
las expectativas de los estudiantes a los que edu-
can y forjarán una educación de calidad.
Parece ser que hay consenso en los docentes res-
pecto a la utilidad innegable de las TIC en el pro-
ceso de aprendizaje; alcanzar un buen dominio 
de estas aumenta sus competencias pedagógicas. 
Eso mismo afirman Almerich et al. (2010), al de-
mostrar que un 40% de los docentes poseen un 
nivel básico de competencia tecnológica; quiere 
decir que los recursos tecnológicos son un medio 
importante en el proceso de integración de las 
TIC. De igual manera, Mortis (2013, p. 147), en 
su investigación sobre competencias digitales en 
docentes de educación secundaria en el Noroeste 
de México, concluyó que los docentes se perciben 
competentes en las áreas instrumentales y cogni-
tivas con relación al uso de las TIC, estimando 
como bueno el uso que le dan a las herramientas 
tecnológicas. 
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Para futuras investigaciones, se recomienda am-
pliar el horizonte de las competencias tecnológi-
cas, debido al cambio que estás han tenido. Debe 
considerarse no solo herramientas informáticas 
básicas como hojas de cálculo, procesadores de 
textos, Power Point, sino también herramientas 
más avanzadas como aplicaciones multimedia, 
software educativo libre, redes sociales para uso 
educativo, búsqueda de información, uso de bi-
bliotecas virtuales y otras nuevos medios informá-
ticos que la revolución tecnológica ponga al alcan-
ce de la humanidad. Igualmente, sería relevante 
realizar estudios comparativos entre docentes en 
formación y aquellos que están desempeñando 
su función docente relacionada al desarrollo de 
las competencias tecnológicas, e incluir las herra-
mientas TIC que tienen a su disposición en sus 
centros de trabajo o de formación.
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